









volna   1888­tól   napjainkig.   1914­gyel   bezárólag   a   munkát   mégis
abbahagytam, mert menet közben tudomásomra jutott, hogy a Hadtörténeti
Intézet   és   Múzeum   könyvtárának   munkatársai   is   dolgoznak   a   folyóirat
repertóriumán.  Ilyen hatalmas munkát  párhuzamosan végezni nem szabad.




része   az   egyes   rovatokra  utal.  A   repertórium mindkét   részében  az   egyes
kulcsszavakhoz   tartozó   bibliográfiai   leírások   a   megjelenés   időrendjében
követik  egymást.   Igyekeztem egységesíteni  a  neveket,   a  hozzájuk   tartozó
előneveket, címeket és katonai rangokat, beosztásokat. Utóbbi kettő esetében
a kulcsszavaknál  a  legmagasabb címet és rangot  jelölöm, hogy ugyanazon
személyhez   tartozó   bibliográfiai   tételek   ne   szóródjanak   aszerint,   hogy   az
illető  melyik   korszakáról   írnak;   például  Meskó   József  őrnagy  —  Meskó
József altábornagy, vagy Esterházy Pál gróf — Es terházy Pál herceg.
Királyoknál   és   császároknál   —   kissé   önző,   de   remélem,   megérthető
módon —  csak a magyar viszonylatot domborítottam ki. Némelykor egy­egy
kulcsszó még így is túlontúl hosszúra sikeredett. Az 1910­től  rendszeresen
megjelenő   fejlécek és záróképek,  stb.  közül  csak a had­ és  kultúrtörténeti
jelentőséggel bíró   rajzokat  és  ábrákat  repertorizáltam.  Az  iniciálékat  nem.
Ezek részletesebb ismertetése számonként magtalálható a folyóiratban.
Megköszönöm   Móró   Mária   Annának,   a   Pécsi   Tudományegyetem




































Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:




















































































































Demkó   Kálmán:   Országos   conscriptio   és   az   állandó   katonaság   téli
elszállásolása 1719— 1720­ra. 1—2.
=1913. 89— 105.; 247— 263. /É/.
Demkó   Kálmán:   Felső­Magyarországi   várak   és   várbirtokok   a   XVI.
században. 1—3.









Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az
alispánhoz,   Hartay   Gáborhoz,   Morvaországból,   ...   a   svéd   hadakról   és
ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477—47 8. /HO/.
Dongó  Gyárfás Géza közli:  Budaházi  Zsigmond,  Ónod várának kapitánya















































































































































[Gömöry  Gusztáv]  G.  G.:   Salm  Miklós   gróf   panasza   seregének   siralmas
állapotáról 1490­ben.
=1892. 703—70 6. /HA/.



























































































[Gömöry   Gusztáv]   G.:   A   császári   és   magyar   sereg   hadereje   a   pákozdi
csatában, 1593.
=1896. 519—52 0. /HA/.




























Gyalokay   Jenő   közli:  A nagyváradi  nemesi   fölkelő   sereg  hadiszabályzata
1809­ben.
=1911. 600—60 3. /HSZ/.
















































































































rónai   Horváth   Jenő:   A   magyar   hadtörténelem   az   ezredéves   kiállításon.
[Tervezet.]
=1893. 509—53 6. /É/.
rónai Horváth  Jenő:  Bocskay István [képe 569.  e.]  háborúja  Rudolf  ellen.
1604—16 06. 1—?? ?. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569—63 4., 1 t.; /É/.
rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és
Koháry   István   képe   1   t.   285.   e.;   Léva   várának   alaprajza   301.;   a
garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285—32 1., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.



























Ottó  —  Nikolics Radivoj.  —   Emléklapok a gróf  Clam­Gallas 16.  huszár­
ezred történetéből.
=1890. 716—71 9. /HI/.













Illéssy   János   közli:   Gr.   Forgách  Ádám   bányavárosi   főkapitány   katonai
rendtartása, 1648.
=1892. 569—57 6. /HSZ/.















































Iványi   Béla:   Eperjes   középkori   ágyúöntőháza   és   puskapormalma.   1—2.
[Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113—12 2.; 264—27 8. /É/.
Iványi   Béla   közli:   Adatok   az   eperjesi   ágyúöntőház   és   puskapormalom
középkori történetéhez. 1—3.





































































Kárffy   Ödön   közli:   Hazun   budai   bég   Magyar   Bálint   kapitányt   daliás
párviadalra hívja. 1555.
=367—36 8. /HO/.
Kárffy  Ödön közli:  Ostrosics Miklós  hadijelentése a  pozsonyi kamarához.
1536 jul. 5.
=1911. 474—47 6. /HO/.
Kárffy  Ödön   közli:   László   és   Farkas   vajdák   folyamodványa   naszádos
szolgálatért. 1552.
=1911. 595—59 6. /HO/.
Kárffy  Ödön  közli:   Zay  Ferencz  két   szolnoki  kémet  kapitányságra   ajánl.
(1552, márczius 24.)
=1911. 597—59 8. /HO/.
Kárffy  Ödön   közli:   Esztergom   1532­iki   ostromához.   [Kép:   határőrvidéki
pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93— 103., 1 t. /T/.





























Kemény  Lajos  közli:  A  kassai  puskaporgyártók  czéhszabályzata  a  XVIII.
századból.
=1911. 118—12 1. /HA/.





































=1891. 27— 59., 1 t. 159. u.; 180— 207.; 332— 358. /É/.
Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1—4.
=1895. 1—42 ., 1 t.; 157— 181.; 339— 349.; 454— 486., 1 t. 564. u. /É/.
Komáromy András
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497— 1560. 1— 4.














=1892. 28— 67.; 157—18 0.; 278—29 8., 1 t. 420. u. /É/.






















=1894. 1—19 .; 170—190 .; 322—346 .; 424—468 . /É/.





















[Komáromy  András]  —y—s.   közli:  A  Magyarországon   fekvő   s   egymást
szállásaikon   felváltó   lovasezredek   elhelyezési   terve,  1726  november  1­től
kezdve.
=1895. 128—13 1. /HA/.













Komáromy   András:   Kolonich   Siegfried   [képe   413.   e.],   Dunán   inneni
főkapitány életéből [1604— 1623].
=1895. 487—50 8., 1 t. 413. e. /É/.








































































Koncz   József   közli:   Teleki   Mihály   utasítása   a   huszti   vár   kapitánya   és
várnagyai számára, 1669­ből.
=1893. 292—29 6. /HSZ/.
Koncz   József   közli:   Emlékirat   a  Buda   visszavétele   előtti   időből,   hogy   a
törököt a keresztény országokból miként lehetne kiszorítani, 1684.
=1893. 418—41 9. /HA/.



























































[Koncz  József]  K.   J.   közli:   II.  Rákóczy  György   fejedelem néhány   levele
1658­ból, az első török támadás idejéből.
=1897. 629—63 2. /HA/.












[Kozics László]  K.  L.  közli:  Hadi  kiáltvány az  1789­ik  évi   török háború
idejéből.
=1890. 570—57 2. /HA/.










Kőszeghy Sándor közli:  Mátyás király...   levele,  melyet az otrantoi vállalat
alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok­érsekhez írt, 1481.
=1890. 265—27 1. /HO/.





























































Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]
=1912. 155—18 0.; 367—39 1.; 545—57 1. /É/.
Lukinich Imre közli: Huszt várának leltára 1667­ből.
=1913. 302—30 3. /HO/.
Lukinich   Imre:  Az   északkeleti   várháborúk   történetéhez   1561—65.   1—2.
[Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370—39 4.; 584—60 5. /É/.



















pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor











































Márki   Sándor:   A   magyar   parasztháború   1514­ben.   —   A   fölkelés   400.
évfordulóján. —  1— 3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]
























Merényi  Lajos   közli:  Az  Andrási­ezred   zászlószentelési  ünnepére   kiadott
Instructio, 1742.
=1893. 136—14 1. /HA/.








































Merényi   Lajos   közli:   Bars,   Hont   és   Nógrád   1630­iki   sérelmei   a   török
végbeliektől.
=1897. 448—45 1. /HA/.





Merényi Lajos közli:  A zalai hódoltság történetéhez.  [Gróf  Bánffy Kristóf




















Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi
csatatérről;  Magyarország   címere   fegyverekkel;  Báthory  Gábor   szablyája;
báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223—24 3.; 588—59 8. /É/.
Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi  József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]









Olchváry   Ödön:   Bethlen   Gábor   hadseregének   szervezete   s   hadviselési
módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601—61 6. /É/.


































Pilch   Jenő:   A   2­ik   számú   székely   gyalogezred   az   1866.   évi   csehországi
hadjáratban.
=1910. 212—22 2. /É/.









Pilch   Jenő:   Szentgyörgyi   Horváth   Antal   báró   ezredes,   a   katonai  Mária
Terézia­rend vitéze.
=1912. 632—63 5. /HA/.
Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a   poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]










































Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.
[Képek:  arkangyalok   fegyvertrófeákkal;   János­lovagrendi   szerzetes;  János­
lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1—18 ., 1 t. /É/.
Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:

































Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;


























=1910. 23— 51., 1 t.; 349—38 7.; 549—58 7. /É/.
Szabó Lajos, sárói







=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Szádeczky Lajos közli: Az 1788­89­iki török háború történetéhez.
=1889. 313—31 9. /HA/.


























Szendrei   János   közli:  Ali   kapudán   basa   levele   (1660)  Eger   és   környéke
lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171—17 2. /HO/.










Szendrei   János   közli:   Egy   XVIII.   századbeli   magyar   huszár­ezredes
szerződtetése, 1620.
=1889. 158—15 9. /HA/.
Szendrei   János   közli:   Magyar   hadi   szabályzatok   és   utasítások   a   XVII.
századból.
=1889. 285—30 4. /É/.
Szendrei   János   közli:   Zsigmond   király   levele,   1389.,  melyben   a   Sopron
megyei   Borostyán   várát   zálogszerűleg   leköti   Kanisay   Miklós   kir.
tárnokmesternek.
=1889. 514—51 6. /HO/.
Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete



















=1893. 92— 110.; 266— 273.; 377— 393.; 691— 707. /É/.
Ism.:   Magyar   hadtörténelmi   emlékek   az   ezredéves   országos   kiállításon.
Szerk.: Szendrei János.
=1896. 530—53 2. /HI/.




















ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604
— 608.; 1912. 138— 147.; 310— 315.; 476— 480., 646—65 1. /HSZ/.






















Szendrei  János közli:  A katonának  öltözetbéli  külső  ékességéről.   (Katonai
előírás 1759­ből.)
=1911. 121—12 5. /HA/.
Szendrei   János   ism.:   Jedlicska   Pál:   Eredeti   részletek   gróf   Pálffy­család
okmánytárához 1401— 1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
=1911. 127—12 8. /HI/.





















Szendrei   János   közli:   Egykorú   hirlapi   tudósítások  a   franczia   háborúk
idejéből, 1800, 1801. 1—2.
=1911. 585—58 8.; 1912. 104—10 9. /HA/.














[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333


































































Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia





harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
Teleky József



















































[Thaly   Kálmán]   T—y.   ism.:   Bíró   Pál:   A   magyar   királyi   honvédelmi
ministerium működése az 1877—189 0. években.
=1891. 284—28 5. /HI/.






















Thaly Kálmán közli:  Bujdosó  kuruczok  paprikás  levele a kőszegi  bíróhoz,
1709.
=1893. 718—71 9. /HA/.














































N.   Thurzó  Kálmán:  A   19.   számú   cs.   és   kir.   Ferencz   Ferdinánd  magyar
gyalogezred a lipcsei csatában, 1813.
=1913. 612—61 5. /HA/.













=1913. 304— 320.,  1 kép; 486—490.;  634—637.;  1914. 160—164.;  329—
332.; 496—498 .; 680—683 . /HSZ/.



































































Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
Wertner Mór:  Magyar  hadjáratok  a XV­ik század második  felében. 1—4.
[Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54— 92.; 201—23 7; 416—44 5.; 601—62 1. /É/.




Závodszky  Levente:  Árva  és  Likava  ostroma  1670­ben.   [Kép:   tornasisak,
XVI. század.]
=1912. 622—62 9. /T/.
Závodszky   Levente:   Br.   Pongrácz   Gáspár   és   kurucz   társai   a   rajnai
harczokban, [1689—16 90].
=1913. 123—12 8. /É/.

































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi
csatatérről;  Magyarország   címere   fegyverekkel;  Báthory  Gábor   szablyája;
báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223—24 3.; 588—59 8. /É/.




Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az
alispánhoz,   Hartay   Gáborhoz,   Morvaországból,   ...   a   svéd   hadakról   és
ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477—47 8. /HO/.












Szilágyi   Sándor:  Adalék   két   tüzérszertár   történetéhez   I.  Rákóczy  György
idejében (1646— 1647).
=1888. 177—18 5. /É/.
Szendrei   János   közli:   A   sárospataki   és   gyulafehérvári   ágyúöntő­házak   a
XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116—11 7. /É/.
Iványi   Béla:   Eperjes   középkori   ágyúöntőháza   és   puskapormalma.  1—2.
[Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113—12 2.; 264—27 8. /É/.
Iványi   Béla   közli:   Adatok   az   eperjesi   ágyúöntőház   és   puskapormalom
középkori történetéhez. 1—3.
=1914. 311—32 8.; 484—49 5.; 665—67 9. /HO/.
Ahmed pasa
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551—15 52. 1—3.






























=1910. 23— 51., 1 t.; 349—38 7.; 549—58 7. /É/.





















































































Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.


































Gömöry   Gusztáv:   Ausztria   hadereje   az   1792­től   1866­ig   folytatott
háborúkban.
=1893. 394—41 1. /É/.
Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]











































































=1889. 49— 78.; 244—27 3.; 613—63 7. /É/.
Bánffy Kristóf gróf
Merényi Lajos közli:  A zalai hódoltság történetéhez.  [Gróf  Bánffy Kristóf



































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor















Geőcze   István:  Varkocs  György  és  Salm Miklós   levelei  Bártfa  és  Lőcse
városokhoz, 1542­ és 1550­ben.
=1896. 119—12 3. /HA/.






























pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor





Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál  vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi






=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek:
pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.


































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi
















Gömöry   Gusztáv:   A   bécsi   császári   udvari   hadi   tanács   viszonya   a
hadvezérekhez.
=1890. 286—29 6. /É/.



























Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:















































harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
Berhány Aga
























Olchváry   Ödön:   Bethlen   Gábor   hadseregének   szervezete   s   hadviselési
módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601—61 6. /É/.





























































Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az
alispánhoz,   Hartay   Gáborhoz,   Morvaországból,   ...   a   svéd   hadakról   és
ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477—47 8. /HO/.
Dongó  Gyárfás Géza közli:  Budaházi  Zsigmond,  Ónod várának kapitánya




































Szendrei   János   közli:   Zsigmond   király   levele,   1389.,  melyben   a   Sopron















































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.








brandenburgi   választófejedelem   alatt   gyülekezett   s   Budát   fölszabadítani
akaró hadseregről.
=1893. 275—27 9. /HA/.


















Karácson   Imre:  Buda   ostroma  1602­ben.   [Kép:  páncélozott  ágyú   a  XVI.
századból.]
=1911. 19— 30. /É/.






Dongó  Gyárfás Géza közli:  Budaházi  Zsigmond,  Ónod várának  kapitánya





































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor




















=1893. 15— 71., 2 t. 160. u.; 196— 229.; 308— 376. /É/.
Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551­1552. 1—6.




















Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi




Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai.  1—3.  [Képek: fegyverek
Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]
=1912. 155—18 0.; 367—39 1.; 545—57 1. /É/.
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099­iki Przemyšli csatája. Az












































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor













































































harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]

























Márki   Sándor:   A   magyar   parasztháború   1514­ben.   —   A   fölkelés   400.
évfordulóján. —  1— 3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]







































Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:




































Kárffy  Ödön közli:  Dobó   István a pozsonyi  kamarának jelenti  a  töröknek
Eger ellen való készülését. 1549 márczius 11.
=1912. 306—30 8. /HO/.







Hugyecz  A.   [Antal]   közli:   Eggenberg   [Ruprecht]   Rupert   [képe   573.   e.]
jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264—26 6. /HA/.




















[Gömöry  Gusztáv]  G.  G.  közli:  Az  osztrák­magyar  cs.  és  kir.  hadak  egy
élelmezési tervezete 1673­ból.
=1896. 359. /HA/.

























































Iványi   Béla:   Eperjes   középkori   ágyúöntőháza   és   puskapormalma.   1—2.
[Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113—12 2.; 264—27 8. /É/.
Iványi   Béla   közli:   Adatok   az   eperjesi   ágyúöntőház   és   puskapormalom
középkori történetéhez. 1—3.
=1914. 311—32 8.; 484—49 5.; 665—67 9. /HO/.
Erdély
Jakab Elek: Az erdélyi 1809­ki insurrectio története. 1— 3.


























Koncz   József   közli:   Az   erdélyi   nemesi   fölkelésre   1744­ben   kiadott
intézkedések.
=1896. 524—52 8. /HA/.







Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]
=1912. 155—18 0.; 367—39 1.; 545—57 1. /É/.
erdélyi hadak























































Komáromy   András:   Koháry   Péter   érsekújvári   kapitány   levelei   Thurzó
György nádorhoz. 1611—16 16. [Kép: csatajelenet fegyverekkel.]
=1911. 77— 109. /É/.

































Merényi   Lajos   közli:  Mehemmet   budai   pasa   négy   levele   gr.   Eszterházy
Miklóshoz. 1625/26.
=1897. 451—45 8. /HA/.
Merényi Lajos közli:  A zalai hódoltság történetéhez.  [Gróf  Bánffy Kristóf









Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete


















































brandenburgi   választófejedelem   alatt   gyülekezett   s   Budát   fölszabadítani
akaró hadseregről.
=1893. 275—27 9. /HA/.












































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi
csatatérről;  Magyarország   címere   fegyverekkel;  Báthory  Gábor   szablyája;
báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223—24 3.; 588—59 8. /É/.









ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604
— 608.; 1912. 138— 147.; 310— 315.; 476— 480., 646—65 1. /HSZ/.
sárói   Szabó   Lajos:   Hadik   altábornagy   Berlinben,   1757.   [Képek:   Hadik
András; XVIII.  századi fegyverek a Mária Terézia­renddel;  báró  Babocsay
Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331—34 8., 1 t. 331. e. /É/.
Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.
[Képek:  arkangyalok   fegyvertrófeákkal;   János­lovagrendi   szerzetes;  János­
lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1—18 ., 1 t. /É/.
Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387— 396., 1 t.; 519—536.,  1 t.; 1912. 349—366.,  1 t. 321. e.; 505—
544. /É/.





harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
Gagyi Jenő közli: Nagyberivoji Boér István fogarasi udvarbíró elismervényt
ad   egy   csomó   fegyverről,   melyet   az   elűzött   Bassaraba   Constantin
havasalföldi vajda bizott reá 1658 ápr. 19­én.
=1912. 137. /HO/.
Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:







































Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1— 2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;






















Demkó   Kálmán:   Felső­Magyarországi   várak   és   várbirtokok   a   XVI.
században. 1—3.
=1914. 210—23 3.; 423—44 1.; 573—63 8. /É/.
felső­magyarországi hadjárat
rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és






















=1889. 101—12 4.; 209—23 2.; 463—48 3; 638—672 . /É/.




Olchváry   Ödön:   Bethlen   Gábor   hadseregének   szervezete   s   hadviselési
módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601—61 6. /É/.





































































Merényi   Lajos  közli:  Gróf  Eszterházy   Pál   utasítása   fraknói   várnagyához.
1671.
=1896. 135—14 0. /HO/.
Dongó   Gyárfás  Géza   közli:  Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az










Szendrei   János   közli:   Egykorú   hirlapi   tudósítások   a   franczia   háborúk
idejéből, 1800, 1801. 1—2.
=1911. 585—58 8.; 1912. 104—10 9. /HA/.


























=1895. 350—366.;  509—521.;  1896. 53—72.;  161—186., 1  t. 141. e.; 299—
325.; 465—483 . /É/.
Frigyes Vilmos, I., porosz király

































rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és

















harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]



























































[Pilch   Jenő]  ——h.:  A  37.   számú   József   főherczeg   nevét   viselő  magyar
gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286—28 8. /HA/.
[Pilch Jenő] —ch.:  A cs. és k.  2. számú  magyar gyalogezred az 1813. évi
drezdai csatában.
=1913. 467—46 9. /HA/.















=1891. 27— 59., 1 t. 159. u.; 180— 207.; 332— 358. /É/.
Gyöngyös

















=1889. 79— 100., 2 t. 179. e.; 233—243 .; 484—501 . /É/.
Voith   Ferdinand   vezérkari   őrnagy   emlékirata   Meskó   tábornok
visszavonulásáról az 1809­ik évi győri csata után.
=1894. 149—16 9. /É/.











Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]






















Thaly   Kálmán:   Tényleges   létszámok   és   hadi   fölszerelés   Rákóczi
hadseregének ezredeiben. 1—2.
=1891. 7—26 ., 153— 179. /É/.




































Thaly   Kálmán:   Tényleges   létszámok   és   hadi   fölszerelés   Rákóczi
hadseregének ezredeiben. 1—2.
=1891. 7—26 ., 153— 179. /É/.






















ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604
— 608.; 1912. 138— 147.; 310— 315.; 476— 480., 646—65 1. /HSZ/.
hadi költségek






















=1910. 23— 51., 1 t.; 349—38 7.; 549—58 7. /É/.
hadiadó











Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia















Gömöry   [Gusztáv]   közli:   Miksa   főherczeg   jelentése   Rudolf   császár   és
magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 394—39 9. /HA/.










Kárffy  Ödön közli:  Ostrosics Miklós  hadijelentése a  pozsonyi kamarához.
1536 jul. 5.
=1911. 474—47 6. /HO/.














Szilágyi   István   közli:   Hadik   altábornagy   szabályzata   a   magyar   lovasság
számára. [1756 körül.]
=1896. 535—53 9. /HSZ/.










Gömöry   Gusztáv:   A   bécsi   császári   udvari   hadi   tanács   viszonya   a
hadvezérekhez.
=1890. 286—29 6. /É/.

































































rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és































Wertner Mór:  Újabb adalékok a középkori  magyar hadjáratokhoz,  1338—
1433.
=1910. 199—21 1. /É/.





[Szentiványi   Gyula]   Sz.   Gy.   közli:   Erdődy­huszárok   az   1788­iki   török
hadjáratban.
=1910. 457—46 0. /HA/.






Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.




Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
Holub József közli: Adatok a török ellen tervezett 1455­iki hadjárathoz.
=1911. 149—15 4. /HO/.
Wertner Mór:  Magyar  hadjáratok  a XV­ik század második  felében. 1—4.
[Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54— 92.; 201—23 7; 416—44 5.; 601—62 1. /É/.





Pilch   Jenő:  Kowelsdammi   Pauliny  Mihály   huszárkapitány   vitézi   tettei   az
1812. évi hadjáratban.
=1912. 282—28 4. /HA/.





Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1— 3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]
=1913. 1—43 ., 2 t., 1 rajz; 195— 233., 2 t.; 395— 434., 2 t. /É/.









































=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1— 2.
=1888. 64— 85.; 246—26 7. /É/.






























=1893. 92— 110.; 266— 273.; 377— 393.; 691— 707. /É/.











pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.
Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi

















































































































































Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az












































Thaly  Kálmán:   A   szomolányi   ütközet,   1704  május   28.   [Gróf   Bercsényi
Miklós képe 1. e.]
=1892. 1—27 . /É/.












=1891. 27— 59., 1 t. 159. u.; 180— 207.; 332— 358. /É/.
hétéves háború














Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;







































































=1895. 1—42 ., 1 t.; 157— 181.; 339— 349.; 454— 486., 1 t. 564. u. /É/.
Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:





































































































Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:
Kapisztrán   János;   ostromtérkép;  Dugovics   Titusz;   Belgrád,  XVI.   század;
magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167—19 6., 3 t. /É/.
Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387— 396., 1 t.; 519—536.,  1 t.; 1912. 349—366.,  1 t. 321. e.; 505—
544. /É/.
Wertner Mór:  Magyar  hadjáratok  a XV­ik század második  felében. 1—4.
[Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]




Pilch   Jenő:  Kowelsdammi   Pauliny  Mihály   huszárkapitány   vitézi   tettei   az
1812. évi hadjáratban.
=1912. 282—28 4. /HA/.








[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333



























































=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Izabella királyné
Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551­1552. 1—6.














Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi








Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.
[Képek:  arkangyalok   fegyvertrófeákkal;   János­lovagrendi   szerzetes;  János­
lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1—18 ., 1 t. /É/.
Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:





















harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
jelvények
Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia





harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
Jemisdsi Haszán pasa, nagyvezír
























































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor




Szendrei   János   közli:   Zsigmond   király   levele,   1389.,  melyben   a   Sopron





Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:







Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;











pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor






Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi















































=1910. 23— 51., 1 t.; 349—38 7.; 549—58 7. /É/.
Károly, Lotharingiai, főherceg, fővezér








ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604






=1889. 101—12 4.; 209—23 2.; 463—48 3; 638—672 . /É/.
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557— 58­ban. 1— 2.
=1894. 57— 95.; 216—24 1. /É/.







Kemény  Lajos  közli:  A  kassai  puskaporgyártók  czéhszabályzata  a  XVIII.
századból.
=1911. 118—12 1. /HA/.





























































küzdelmeire  és   fejedelemségére  vonatkozólag...   1659   február  11­től   1662
január 8­ig.
=1892. 421—46 8. /É/.




















Merényi Lajos közli:  A zalai hódoltság történetéhez.  [Gróf  Bánffy Kristóf





















[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333



























Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi

















Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia















[Illéssy  János]   I—s.  közli:  A Léva melletti  csata és  Koháry   István halála
1664 jul. 19­én.
=1893. 541—54 3. /HA/.
rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány  képe 413.  e.;  Souches  tábornagy  és




























Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]












[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333
— 334.; 498— 500.; 683— 686. /HSZ/.
Tóth Zoltán: A magyar lovasság regulamentuma 1722. 1— 7. [Kép: kopjások,
XVII. század, 320.]





































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor















































Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.
körsáncok



















Dongó  Gyárfás Géza közli:  Budaházi  Zsigmond,  Ónod  várának kapitánya
























harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]














































Závodszky   Levente:   Br.   Pongrácz   Gáspár   és   kurucz   társai   a   rajnai
harczokban, [1689—16 90].
=1913. 123—12 8. /É/.
























Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.




























































Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia























=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Lengyeltóti István

















rónai   Horváth   Jenő:   Lothringeni   Károly   herczeg   [képe   1.   e.]   sziléziai
hadjárata 1757­ben. 1—2.  [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82— 106., 2 t. 136. u.; 675—704 ., 1 t. /É/.





=1889. 101—12 4.; 209—23 2.; 463—48 3; 638—672 . /É/.
Illéssy   János   közli:   Tanúkihallgatások   Léva   és   Buják   várak   1665.   évi
feladása iránt.
=1893. 241—24 9. /É/.
[Illéssy  János]   I—s.  közli:  A Léva melletti  csata és  Koháry   István halála
1664 jul. 19­én.
=1893. 541—54 3. /HA/.
rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és
















[Pilch   Jenő]  ——h.:  A   37.   számú   József   főherczeg  nevét   viselő  magyar
gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286—28 8. /HA/.














































=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Lobkovitz herceg, tábornok











Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;











Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.
[Képek:  arkangyalok   fegyvertrófeákkal;   János­lovagrendi   szerzetes;  János­
lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1—18 ., 1 t. /É/.
Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:




[Komáromy  András]  —y—s.   közli:  A  Magyarországon   fekvő   s   egymást




Wertner Mór:  Magyar  hadjáratok  a XV­ik század második  felében. 1—4.
[Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54— 92.; 201—23 7; 416—44 5.; 601—62 1. /É/.
lovasság






ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604






=1913. 304— 320.,  1 kép; 486—490.;  634—637.;  1914. 160—164.;  329—
332.; 496—498 .; 680—683 . /HSZ/.
Lőcse















Wertner Mór:  Magyar  hadjáratok  a XV­ik század második  felében. 1—4.
[Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54— 92.; 201—23 7; 416—44 5.; 601—62 1. /É/.
Ludovika Akadémia









Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]


































































Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia











Mária  Terézia  megbízó   levele  Nádasdy Ferenczhez,  midőn neki 1757­ben
morva­sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162—16 3. /HA/.










































Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi  báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]












pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor








































Kőszeghy Sándor  közli:  Mátyás király...   levele,  melyet az otrantoi  vállalat
alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok­érsekhez írt, 1481.
=1890. 265—27 1. /HO/.











































































=1892. 28— 67.; 157—18 0.; 278—29 8., 1 t. 420. u. /É/.
Komáromy   András   közli:   Egy   szemtanú   tudósítása   az   1596­iki
mezőkeresztesi csatáról.
=1892. 256—26 8. /HO/.




























































Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;















Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia






Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi



















































Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az















Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]










Soós   Elemér:   A   munkácsi   vár.   1—2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;





































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor







=1893. 92— 110.; 266— 273.; 377— 393.; 691— 707. /É/.
Téglás Gábor: Az aradi ereklye­múzeum.
=1893. 414—41 7. /HA/.
Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi









































Mária   Terézia   levele   gróf   Nádasdy   Ferenczhez   Schweidnitz   bevétele
alkalmából, 1757.
=1889. 696—69 7. /HA/.



















































Szepessy  F.  közli:  Zrínyi  Miklós   gróf   jelentése  Kanizsa  élelmezéséről  és
Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 1604­ben.
=1896. 351—35 2. /HA/.
























































Balanyi György:  Nándorfejérvár  ostroma és felmentése 1456­ban.  [Képek:




















=1889. 49— 78.; 244—27 3.; 613—63 7. /É/.
Gömöry Gusztáv: Az 1809­ik évi magyar nemesi fölkelés. 1—3.
=1889. 79— 100., 2 t. 179. e.; 233—243 .; 484—501 . /É/.














=1914. 76— 113., 2 t.; 262— 281., 3 t.; 442—45 7., 1 rajz. /É/.
Nápoly




































=1889. 49— 78.; 244—27 3.; 613—63 7. /É/.
Gömöry Gusztáv: Az 1809­ik évi magyar nemesi fölkelés. 1—3.
=1889. 79— 100., 2 t. 179. e.; 233—243 .; 484—501 . /É/.
Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete


































[Gömöry  Gusztáv]  G—y.   közli:  Az  1604­ik  évi  Győr   és  Moson  megyei
nemesi fölkelésre vonatkozó két levél.
=1896. 225—22 7. /HA/.




=1897. 160—22 4.; 352—38 7.; 555—58 8. /É/.
Szilágyi   István   közli:   A   máramarosmegyei   1744­ik   évi   magyar   nemesi
fölkelés számára kiadott utasítás.
=1897. 309—31 2. /HSZ/.





Szendrei   János   ism.:   R.   Kiss   István:   Az   utolsó   nemesi   felkelés   [1809]
századik évfordulója emlékére. I. köt.
=1911. 128—12 9. /HI/.





















































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi




rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és















harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]






















Dongó  Gyárfás Géza közli:  Budaházi  Zsigmond,  Ónod várának kapitánya












































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi
csatatérről;  Magyarország   címere   fegyverekkel;  Báthory  Gábor   szablyája;
báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223—24 3.; 588—59 8. /É/.

















Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]














































harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]






Demkó   Kálmán:   Országos   conscriptio   és   az   állandó   katonaság   téli
elszállásolása 1719— 1720­ra. 1—2.
=1913. 89— 105.; 247— 263. /É/.








pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor






Magyarország   címere,   1607;   tárcsapajzs,   XVI.   század;   mozsárágyú   a
körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63— 76.; 251—27 6.; 410—44 8.; 537—57 4. /É/.





































ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604
— 608.; 1912. 138— 147.; 310— 315.; 476— 480., 646—65 1. /HSZ/.
Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]

































Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi








Molitoris  Károly:  A  lechmezei  csata  955­ben.   [Képek:   fegyverek;   pandúr
1741­ből.]
=1911. 497—51 8. /É/.







Téglás  Gábor:  A   két  Moesia   legioemlékeinek   jelentősége  Alsó­Pannonia











=1914. 1—33 .; 234—261 .; 403—422 .; 528—555 . /É/.
parasztháború
Márki   Sándor:   A   magyar   parasztháború   1514­ben.   —   A   fölkelés   400.
évfordulóján. —  1— 3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]









rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és












[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333
— 334.; 498— 500.; 683— 686. /HSZ/.
Pauliny Mihály, kowelsdammi, huszárkapitány


























































Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:















Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]
=1913. 1—43 ., 2 t., 1 rajz; 195— 233., 2 t.; 395— 434., 2 t. /É/.
Podmaniczky
















=1888. 32— 46.; 224—24 5.; 408—41 5.; 538—54 8., 1 kép. /É/.
Pongrácz Gáspár báró




















































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor










Iványi   Béla:   Eperjes   középkori   ágyúöntőháza   és   puskapormalma.   1—2.
[Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113—12 2.; 264—27 8. /É/.
Iványi   Béla   közli:   Adatok   az   eperjesi   ágyúöntőház   és   puskapormalom
középkori történetéhez. 1—3.






Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete





































Szendrei János közli:  II.  Rákóczi Ferenc levele 1706,  melyben elrendeli  a
szolnoki református templom és parókia újjáépítését.
=1888. 669—67 0. /HO/.

























Szilágyi   Sándor:  Adalék   két   tüzérszertár   történetéhez   I.  Rákóczy  György
idejében (1646— 1647).
=1888. 177—18 5. /É/.
























pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor




































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király  kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.



































Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete













[Komáromy András] —y.—  közli: I. Lipót  patense a  fényűzés ellen 1686­
ban.
=1896. 116—11 9. /HA/.















=1894. 1—19 .; 170—190 .; 322—346 .; 424—468 . /É/.
Rhodus
Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:























[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333

































rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és



















Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.














[Gömöry  Gusztáv]  G.  G.:   Salm  Miklós   gróf   panasza   seregének   siralmas
állapotáról 1490­ben.
=1892. 703—70 6. /HA/.












harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]















Szilágyi   Sándor:  Adalék   két   tüzérszertár   történetéhez   I.  Rákóczy  György
idejében (1646— 1647).
=1888. 177—18 5. /É/.




















Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]
=1913. 1—43 ., 2 t., 1 rajz; 195— 233., 2 t.; 395— 434., 2 t. /É/.
Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1—3.












Mária   Terézia   levele   gróf   Nádasdy   Ferenczhez   Schweidnitz   bevétele
alkalmából, 1757.
=1889. 696—69 7. /HA/.
rónai   Horváth   Jenő:   Lothringeni   Károly   herczeg   [képe   1.   e.]   sziléziai
hadjárata 1757­ben. 1—2.  [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82— 106., 2 t. 136. u.; 675—704 ., 1 t. /É/.















Nagy Géza:  Vitézvári  báró  Simonyi   József   [1777—1837].   (A  legvitézebb
huszár.)   1—4.   [Képek:   Simonyi   báró;   Pallas   Athene   és  Mars;   Simonyi
fegyverei;   huszár   Simonyi   ezredéből;   egykori   lakóhelye;   levele   Lyon
bevételéről; huszár, 1765.]













harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]










pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.
Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi




ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604





harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]
=1912. 1—25 .; 181—200 .; 392—415 .; 572—600 ., 1 térk. /É/.
Závodszky  Levente:  Árva  és  Likava  ostroma  1670­ben.   [Kép:   tornasisak,
XVI. század.]
=1912. 622—62 9. /T/.














Szendrei  János:  A 10­ik  huszárezred  közlegényeinek  hőstettei  a  solferinoi
csatában, 1859 jun. 24. [Kép: XVII. századi fegyverek.]
=1910. 263—26 6. /HA/.














Szendrei   János   közli:   Eszterházy   Pál   nádornak   1686­ban   kelt   rendelete








=1897. 160—22 4.; 352—38 7.; 555—58 8. /É/.
Sós János budai várnagy
Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok




rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és
Koháry   István   képe   1   t.   285.   e.;   Léva   várának   alaprajza   301.;   a
garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285—32 1., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.




















































Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az















































Barabás   Samu:   Báthory   István   lengyel   király   hadi   rendtartása   a   lengyel
seregben szolgáló magyar huszárok számára. (1576—15 86.)
=1890. 667—67 4. /É/.






















Illéssy   János   közli:   Gr.   Forgách  Ádám   bányavárosi   főkapitány   katonai
rendtartása, 1648.
=1892. 569—57 6. /HSZ/.





Merényi  Lajos   közli:  Az  Andrási­ezred   zászlószentelési  ünnepére   kiadott
Instructio, 1742.
=1893. 136—14 1. /HA/.














Koncz   József  közli:  Erdélyi  hadak  menetrendje  a  XVII.   században   [1681
vagy 1682].
=1895. 155—15 6. /HSZ/.















=1897. 160—22 4.; 352—38 7.; 555—58 8. /É/.






ókori   harcosok   emblémája,   XVIII.   század;   hadi   géniusz,   XVII.   század;
Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII.
századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317—326.;  504—510.;  615—619.;  1911. 373—382.;  482—49 3.; 604




Kemény  Lajos  közli:  A  kassai  puskaporgyártók  czéhszabályzata  a  XVIII.
századból.
=1911. 118—12 1. /HA/.
















pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.
Nagy Géza:  Hadtörténeti   ereklyék  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumban.  1—2.
[Képek:   Jankovich­féle   elefántcsontnyereg;   Batthyány­féle
elefántcsontnyereg;   Kinizsi   Pál   vassapkája   és   vasinge;   ágyúk   a  mohácsi






[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333





























harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]















Szendrei   János   közli:   Magyar   hadi   szabályzatok   és   utasítások   a   XVII.
századból.
=1889. 285—30 4. /É/.













































































=1894. 1—19 .; 170—190 .; 322—346 .; 424—468 . /É/.
Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593—16 07. 1—2.
=1894. 347—36 4.; 469—48 5. /É/.






















Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]




harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]












































































Mária  Terézia  megbízó   levele  Nádasdy Ferenczhez,  midőn neki 1757­ben
morva­sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162—16 3. /HA/.
rónai   Horváth   Jenő:   Lothringeni   Károly   herczeg   [képe   1.   e.]   sziléziai
hadjárata 1757­ben. 1—2.  [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82— 106., 2 t. 136. u.; 675—704 ., 1 t. /É/.




















Hugyecz  A.   [Antal]   közli:   Eggenberg   [Ruprecht]   Rupert   [képe   573.   e.]
jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264—26 6. /HA/.




































































=1893. 15— 71., 2 t. 160. u.; 196— 229.; 308— 376. /É/.
















Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok   az   1812.   évi   hadjáratban.   1— 3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]








































Dongó   Gyárfás  Géza   közli:   Bocskay   István,   zempléni   főispán   levele   az































































































pajzs   Hunyadi  Mátyás   seregéből;   Báthory   István   lengyel   király   kardja;
Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor
sisakja;   II.  Rákóczy  György   fejedelem   buzogánya;   gróf   Rákóczy   László
bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186—19 8. /É/.






Matunák   Mihály:   A   palásti   csata.   (1552   augusztus   9—10.)   [Képek:
Csatajelenetek és fegyverek gróf Thurzó György 1607. évi armálisából.]
=1910. 244—24 8. /T/.
































































































[Komáromy   András]   ys.   közli:   Keresztény   vallásra   tért   török   rabok
folyamodása a kamarához, 1596.
=1895. 139. /HA/.

































harcosok;   sáncostrom;   római   sisak   Székelykocsárdról,   sírkő   Óbudáról;
hadtudományi jelvények.]





































Pilch   Jenő:   Magyar   csapatok  az   1812.   évi   hadjáratban.   1—3.   [Képek:
Schwarzenberg  herceg  1   t.  1.   e.;   a  harcoló  Ausztria;   a  poddubniei  csata;
tábori tüzérség; osztrák­magyar csapatok tábora.]
=1913. 1—43 ., 2 t., 1 rajz; 195— 233., 2 t.; 395— 434., 2 t. /É/.























































































[Képek:  huszár,  1765;  Khevenhüller  1  t.  167.  e.;  kopjások,  XVII.  század;
spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150—159.;  310—320.;  490—496.;  638—641.;  1914. 164—16 5.; 333

































Demkó   Kálmán:   Felső­Magyarországi   várak   és   várbirtokok   a   XVI.
században. 1—3.





Demkó   Kálmán:   Felső­Magyarországi   várak   és   várbirtokok   a   XVI.
században. 1—3.






















































































=1891. 27— 59., 1 t. 159. u.; 180— 207.; 332— 358. /É/.
Vay Pál, vajai, altábornagy

































[Komáromy  András]   y—s.   közli:  Nádori   küldöttség   jelentése  a   végvárak
ügyében 1612­ből.
=1894. 365—38 9. /É/.

















Gyulafehérvár   látképével   és   Erdély   címerével;   Kolozsvár,   XVII.   század;
Székelyhíd vára.]




















Reiszig Ede:  A János  lovagok szerepe Zsigmond király  korában.   [Képek:
























































Szendrei   János   közli:   Magyar   hadi   szabályzatok   és   utasítások   a   XVII.
századból.
=1889. 285—30 4. /É/.
Merényi   Lajos   közli:  Wesselényi   Ferencz   [képe   161.   e.]   levelei   füleki
kapitánysága idejéből. 1639— 1644.
=1893. 161—19 5. /É/.


















































Merényi Lajos közli:  A zalai hódoltság történetéhez.  [Gróf  Bánffy Kristóf











Reiszig  Ede:  A   János­lovagok   részvéte  Nagy   Lajos   király   hadjárataiban.








=1890. 297—33 2.; 478—49 8.; 589—61 2. /É/.
Zarnóczi naplója















Szendrei   János   közli:   Egykorú   hirlapi   tudósítások   a   franczia   háborúk
idejéből, 1800, 1801. 1—2.
=1911. 585—58 8.; 1912. 104—10 9. /HA/.






































Soós   Elemér:   A   munkácsi  vár.   1— 2.   [Képek:   Zrínyi   Ilona   513.   e.;










































































rónai   Horváth   Jenő:   A   felső­magyarországi   hadjárat   1664­ben.   [Rueber
János,  felső­magyarországi   főkapitány képe 413.  e.;  Souches  tábornagy és

















Szendrei   János   közli:   Zsigmond   király   levele   (1427).   Perényi   Miklós
főlovászmesternek végrehajtási és zálogjogot ad.
=1888. 329—33 2. /HO/.
Szendrei   János   közli:   Zsigmond   király   levele,   1389.,  melyben   a   Sopron


















Szendrei   János   közli:   Egy   XVIII.   századbeli   magyar   huszár­ezredes
szerződtetése, 1620.
=1889. 158—15 9. /HA/.
zsoldosok
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1— 2.
=1888. 64— 85.; 246—26 7. /É/.
